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LA OTRI de la Universidad de Córdoba 
participa en la presentación de la empresa 
de base tecnológica TSD Tratamientos y 
Servicios para la Dehesa.
 José Luis Moreno
Carmen Tarradas
El pasado martes día 18 de marzo tuvo lugar 
en el Palacio de la Merced la presentación de 
la empresa de base tecnológica denominada 
Tratamientos y Servicios para la Dehesa TSD. 
El acto contó con la presencia de José 
Antonio Nieto, alcalde de Córdoba, Salvador 
Fuentes, vicepresidente primero de la Di-
putación y Carmen Tarradas, directora de la 
Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación de la Universidad de Córdoba. 
La empresa TSD centrará su actividad en 
el desarrollo de aplicaciones de planes inte-
grales de conservación y gestión de las dehe-
sas  amenazadas por el fenómeno de la Seca.
TSD  trabaja estrechamente con la Uni-
versidad de Córdoba a través del Centro de In-
vestigaciones Aplicadas al Desarrollo Forestal 
(IDAF), otra empresa también de base tecno-
lógica creada al amparo de la Universidad de 
Córdoba, que aplica el conocimiento de más 
de 20 años de investigaciones en el ámbito de 
la conservación y la protección de la dehesa.
La empresa liderada por José Luis Mo-
reno, que actuará como plataforma distribui-
dora de servicios y productos, dispondrá en 
exclusiva de los productos desarrollados por 
la empresa Ferinyect, premio AJE a la mejor 
trayectoria empresarial, centrada en el desa-
rrollo de tratamientos mediante inyección al 
tronco a baja presión. Tanto el alcalde, José 
Antonio Nieto, como el vicepresidente de la 
Diputación, Salvador Fuentes, destacaron la 
iniciativa emprendedora de Moreno, “ejemplo 
de compromiso con su tierra” y con un paisa-
je como la dehesa que supone “una seña de 
identidad y un exponente en la generación de 
productos de calidad”.
